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S tate of ~~a ine 
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A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Da t e-r-~.lj 1 9 'l..::ct> _ _ 
Name . . . d.~ . . ~a.~ . . ... .... .. .... . ..... .. , . . . .. ........... . 
Stre e t Addr e ss •. .d/.. ·~"""· .~ . .. . ... , . . , . , .. , ... ... ..• , .. • 
City or '11own •..... . . ~d ... ...... . .. ... ... ..... .... ... . ... . 
How lon~ i n United .States •.•. • ...?~ . . . .... , JJow long i n Mai ne . d~. 
Born in. •. • ... ~#~ .......... Da t e of Birth . ~P.' . . ~ ./. r. I:~ 
If ma rrie cl , :1ow n.a n y ch ilci.ren •... ./ . .... Oc cupa t i on •. ;:1!11-W •.•••••• 
r..J"a me of em.i;:: loye r .. . . . -::- ... .... . ..... . ... . ............ " . .. ......• 
(Pres ent or l~st) 
-Addi., es s of e n1ployer • .... .. ....... .. . . . . .............. . ... .... ... 
b n~ lish. •••• •• spea k •. ~ .. , Read •• . 7.Jr. ... . VJr i te .W. •.. '. . 
Other l a i1gua g e s •. j •• ...v?~ .. ~~ .... ~ .. .... .... . .. . .. . . 
Ha v e you n:ade a p pl.i.c a ti on f o r ci tiz e n shi p ? •• ·~ •......• . . • .. • 
Ha v e you c:v er had mili ta ry ser vic u ? ...... ~ ... .. ............. . 
If so , wh e r·e ? • . . . . . Cf'~~- . .... . . 'vvhe n ? •... / .<J//'.-1 .... . . ..... . .• 
Sig na ture.%.~ . .• ...... . ... . . .. . 
wi t ness ... ~.~~- •...• ... .• ... 
